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Tänä vuonna Verkkarin joulukalenterissa julkaistaan joka päivä jouluaattoon saakka




Hold still – a memoir with photographs
Little, Brown and Company 2015
Sally Mann on yhdysvaltalainen valokuvaaja, joka tunnetaan ennen kaikkea kohua herättäneestä
Immediate Family – valokuvasarjastaan. Suomessakin esillä olleissa kuvissa Mannin omat lapset
poseeraavat kameralle alasti. Hold still on loistokkaasti kuvitettu ja kiehtovasti kerrottu
perhehistoria, joka taustoittaa sekä Mannin valokuvia että niiden aiheuttamaa kohua. Etelävaltioiden
maisema ja historia ovat teoksessa vahvasti läsnä.
Kirjan takakannessa Patti Smithkin haluaa sanoa sanansa:
“Hold Still is a wild ride of a memoir. Visceral and visionary. Fiercely beautiful. My kind of true
adventure”
Kirja löytyy Kaisa-talosta American Resource Centerin kokoelmista.
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